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ABSTRACT: The recent presentation stresses upon the building of new reading room 
in the New Bulgarian University Library. It has been considered the reading places 
during the period of 1998-2006. The analysis and conclusions are presented about lack 
of enough space for library patrons self-study. It is also shared with audience the 
problems with noises areas and shelving’s shortage for collections development. The 
second part of statement pointed out the new reading room building advantages. It is 
described the physical spaces and functionalities of the reading room named “Prof. 
Ivanka Apostolova”.  
 
Днес ще ви представя читателските зони на библиотеката на Нов 
български университет, в периода 1998-2006г. като разгледам по-
специално трите читални, разположени на различни места в библиотечния 
комплекс и с различни функции. Ще споделя с вас някои анализи и 
изводи. И накрая ще разкрия пред вас предимствата на новата читалня 
“Проф. Иванка Апостолова”. 
Читателските зони от 1998г. до 2006г. включваха Читалня 1 “Книги, 
материали към курсове и лични библиотеки”, Читалня 2 “Периодични 
издания” и Читалня 3 “Чужди езици”, с общо 84 читателски места на обща 
площ 211 кв.м. Две от Читалните - 1 и 3 бяха разположени на второ ниво на 
библиотечния комплекс, а Читалня 2 “Периодични издания” - на трето ниво. 
През този период от време Читалните бяха отворени 64.5 часа седмично, по 
време на семестъра и 77 часа седмично, по време на сесия. 
Представените данни в табл. 1 са изчислени на базата на читателските места в 
Читални 1, 2 и 3, които са 84 и броя на регистрираните читатели, по години. 
Не са включени други читателски места в библиотечния комплекс – 
компютъризирани, за достъп до Интернет, и такива, осигурени чрез мека 
мебел – кресла и седални групи. Таблицата представя тенденция за 
намаляване на осигуреността в брой читателски места, която достига до 
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коефициент 0.94. Изводът е, че в този период 100 читатели са разполагали с 
около едно място. 
 
Таблица 1 
Година Регистрирани читатели Осигуреност на 100 читатели в брой места 
1998 2024 4.15 
1999 3356 2.50 
2000 4502 1.86 
2001 5490 1.53 
2002 4787 1.75 
2003 4565 1.84 
2004 7291 1.15 
2005 10736 0.78 
2006 8864 0.94 
 
Читалня 1 “Книги, материали за курсове и лични библиотеки” 
Читалня 1 включваше 42 места. На свободен достъп са били разположени 
личните библиотеки на Магдалина Станчева и Георги Михайлов, материали 
към курсове, подръчен справочен фонд и др. Общата площ на Читалня 1 
възлизаше на 47 кв.м. Важно е да отбележа, че се тя намираше в 
непосредствена близост до бюро Справочно-библиографска информация, като 
липсваха прегради между двете зони. 
 
Таблица 2 
Година Посещения Средно дневна посещаемост 
1998 5016 15.7 
1999 4818 15.1 
2000 7695 24.0 
2001 8481 27.0 
2002 8853 27.7 
2003 10131 31.7 
2004 11404 35.7 
2005 10790 33.7 
2006 10044 31.4 
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Табл. 2 показва данни за средния брой на посещенията на ден, изчислени 
на базата на 320 работни дни годишно и общия брой посещения в Читалня 
1, по години. През 1998 г. данните за посещенията са общи за Читалните 1 
и 2. Видна е ясна тенденция на увеличаване на посещенията. През 2006г. 
данните показват спад, в сравнение с 2005, предвид започналия ремонт и 
затварянето на Читалня 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 1. Среднодневна посещаемост на Читалня 1 
 
Фигура 1 представя съпоставителни данни между дневната посещаемост, 
която нараства и намаляването на осигуреността в брой читателски места 
в Читалня 1, за периода 1998-2006. 
 
Читалня 2 “Периодични издания” 
Читалня 2 включваше както разполагане на 
свободен достъп на абонираните 
периодичните издания, а така също и 20 
места за читатели, от които 3 
компютъризирани, за ползване на бази 
данни. В Читалнята, на 86 кв.м. площ, бяха 
обособени и две работни компютъризирани 
места за библиотекари, които организираха 
ползването на периодичните издания и 
базите данни. 
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На табл. 3 са представени данни за средния брой на посещенията на ден, 
изчислени на базата на 320 работни дни годишно и общия брой посещения в 
Читалня 2, по години. Тенденцията е за увеличаване на посещенията. 
 
Таблица 3 
Година Посещения Средно дневна  посещаемост 
1998 5016 15.7 
1999 1895 5.9 
2000 4545 14.2 
2001 5601 17.5 
2002 6774 21.2 
2003 5917 18.5 
2004 5313 16.6 
2005 4345 13.6 
2006 7523 23.5 
 
Графиката на фиг. 2 показва сравнителни данни на средно дневна 
посещаемост, спрямо показателя осигуреност на 100 читатели в брой 
места. Тенденцията е както в Читалня 1, така и в Читалня 2 посещенията 
нарастват за сметка на осигуреността, където показателят е под единица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 2. Среднодневна посещаемост на Читалня 2 
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Читалня 3 “Чужди езици” 
Третата Читалня подпомагаше обучението по чужди езици. Разполагаше с 
фонд на свободен достъп в област езикознание, образование и техника за 
самостоятелно чуждоезиково обучение.  
Читалня 3 включваше още 22 читателски места, разположени на 78 кв.м. 
площ. 
 
В периода 1998г.-2006г. се наблюдава: 
• Намаляване на осигуреността с читателски места; 
• Увеличаване на регистрираните читатели и посещения; 
• Съчетаване на фонд свободен достъп с читателски зони на 
ограничена площ; 
• Недостиг на пространство за увеличаване на колекциите; 
• Съчетаване на работни процеси с читателски зони;  
• Недобро качество на обслужване на читателите, чрез смесване на 
шумни с тихи зони; 
• Наличие на свободна неизползвана площ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изграждане на нова читалня и промяна на функции на 
съществуващи помещения 
В резултат на проект на Настоятелството на НБУ и международни 
проекти на библиотеката, по програма ХЕСП, Институт Отворено 
общество – Унгария, бе построена нова читалня. Архитектурата и 
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строителството са дело на арх. Ненова и фирма Галчев  Инженеринг Груп 
ЕАД, а обзавеждането е реализирано от арх. Климент Мечкуев, Евроофис 
ООД. Подовата настилка е доставена от фирма ИКОР България ООД. 
Визуалната комуникация в новата читалня е проект на фирма Ивоформ 
ЕООД. 
Официалното откриване на читалнята именуване ù на името на проф. 
Иванка Апостолова, Ректор на НБУ, в периода 1995-2002, се състоя на 
6.03.2007г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На церемонията по откриването Министър Даниел Вълчев дари на 
библиотеката компютър и том 4 от Събраните съчинения на Константин 
Величков “Въ честити минути”, издание на Ст. Атанасов- София и 
отпечатано от Придворна печатница на Иван Кадела 1911г. 
 
Читалня “Проф. Иванка Апостолова” - служебни помещения 
Читалня “Проф. Иванка Апостолова” включва служебни помещения, фондове на 
свободен достъп и читателски зони. Както споменах в съществуващия 
библиотечен комплекс отдел Библиотечни и информационни услуги и 
Периодични издания до 2006г. не разполагат със самостоятелни офиси за 
извършване на работни процеси, които са несъвместими с процеса на четене. Ето 
защо в новата читалня беше предвидено пространство за разполагане на два 
офиса – на началника на отдел “Библиотечни и информационни услуги” и офис 
на колегите, които отговарят за периодичните издания. Офисите се намират в 
шумоизолирани остъклени помещения, което не налага пазене на тишина в тях, а 
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в същото време е осигурена видимост през стъклените стени. Това дава 
възможност на библиотекарите да са на разположение на читателите, в случай на 
нужда.  
 
Читалня “Проф. Иванка Апостолова” - фондове на свободен достъп 
Новата читалня “Проф. Иванка Апостолова” ни осигури възможност да 
разположим фондове на свободен достъп. Увеличихме абонамента на 
периодични издания с 63 заглавия на български език и 59 заглавия на 
латиница спрямо 2006г. Поръчахме нови стелажи за да бъдат изложени 
списанията на самостоятелни рафтове, за улеснение на читателите. 
Чрез новата читалня 
получихме възможност 
да подредим личните 
библиотеки  на проф. 
Иванка Апостолова, ст.н. 
с. Магдалина Станчева, 
проф. Георги Михайлов, 
Атанас Славов и проф. 
Питър Блек. 
 
За удобство на читателите, 
в близост до читателските зони, разположихме  подръчен справочен фонд. 
Аранжирахме по нов начин и колекцията с трудовете на нашите Доктор Хонорис 
Кауза, между които са проф. Райна Кабаиванска, проф. Вера Мутафчиева, проф. 
Милчо Левиев и личности  със световнозначими постижения в областта на 
науката, културата, човешките отношения и развитието на университетското 
образование, с личен принос за Нов български университет.  
Пространството на новата читалня ни позволи на специален стелаж да 
организираме изложби на книги, по различни поводи. Нашите изложби 
допълнително украсяват читалнята с пъстротата на цветните корици. 
 
Читалня “Проф. Иванка Апостолова” - пространства за читателите 
Разбира се, най-важната придобивка са новите пространства за читатели! 
Вече разполагаме с 114 места, от които 86 са за индивидуална работа и 20 
са отделени в самостоятелна шумоизолирана зала за работа в екип. Други 
8 места предлага зала, оборудвана с компютри, за достъп до електронните 
ресурси на библиотеката. Обособен е и Копирен център на 
самообслужване, като достъпът е организиран чрез магнитни карти. 
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Читалня “Проф. Иванка Апостолова” - достъп до знание в комфортна 
среда 
• С всичко казано дотук ви показахме как постигнахме комфортна среда за 
достъп до знание в новата читалня “Проф. Иванка Апостолова”. 
• Благодарение на новата читалня разполагаме с 450 кв.м. площ, което 
осигурява простор за нашите читатели, колекции и библиотекари. 
• Модерното библиотечно обзавеждане предразполага с удобство и 
функционалност. 
• Безжичната Интернет връзка дава възможност на читателите да използват 
собствените си преносими компютри. 
• Осветеността на залата е съобразена със стандартите и стимулира 
читателите да използват залата и през вечерните часове. 
• Всички, читатели и библиотекари, могат да разчитат на шумоизолирани и 
климатизирани помещения, което допринася за комфортните условия на 
работа. 
• Понякога мечтите се сбъдват. Трябва само силно да искаш и тогава мечтата 
става действителност. Чрез читалня “Проф. Иванка Апостолова” 
реализирахме мечтата си за интегриран достъп до ресурси и услуги!  
 
Читалня “Проф. Иванка Апостолова” в цифри 
Ето нашите постижения в цифри. Съпоставителните данни за броя на 
посещенията, по месеци за 2006 и 2007 (май) показват: нарастване на 
посещенията през 2007 в сравнение с 2006 със 125%,  за периода януари-
май и удвояване на осигуреността с брой места за 100 читатели.  
 
Читалня “Проф. Иванка Апостолова” - успяхме ли!? 
В периода 1998-2006 имахме: 
• Площ – 211 кв.м. 
• Брой места – 84 места 
• Осигуреност – 0.9 места на 100 читатели 
• Смесени шумни и тихи зони 
• Достъп до услуги на различни места 
От 2007 януари –май разполагаме с: 
• Площ – 450 кв.м. 
• Брой места – 114 места 
• Осигуреност – 2.3 места на 100 читатели 
• Разделени шумни от тихи зони 
• Достъп до ресурси  и услуги на едно място 
• Възможност за самоподготовка и за работа в екип 
• Увеличаване на работните часове, по време на семестъра от 64.5 на 
72 часа седмично 
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• Ново пространство за разполагане на библиотечния фонд на 
свободен достъп 
 
Успяхме ли с новата читалня!? Вероятно има още много неща, които 
можем да направим за нашите читатели. Те за нас са от първостепенно 
значение и ние ще продължим да се развиваме като се вслушваме в 
техните препоръки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надявам се, че на този етап направихме важна крачка напред.  
• Защото осигурихме просторна мултифункционална читалня с 
двойно по-голяма площ. Читателите разполагат със 114 места, а 
осигуреността е два пъти повече. 
• Вече шумните зони са разделени от тихите зони и всички имат 
възможност да работят и учат според предпочитанията си. 
• Спестяваме време на нашите читатели като организирахме достъп до 
ресурси и услуги на едно място – в новата читалня! 
• Увеличихме работните часове на библиотеката през семестъра от 
64.5 часа седмично на 72 часа! Добавихме почти един работен ден! 
• Осигурихме и нови списания на читателите! 
 
Мисля, че успяхме! 
 
 
 
 
 
